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FUNDE presenta Política de Juventud del 
municipio de Tepetitán 
 
 
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) presentó el pasado 31 de julio 2015 la 
Política de Juventud del municipio de Tepetitán (San Vicente), construida de manera 
participativa en el marco del proyecto “Fomento del liderazgo juvenil con equidad de género en 




En el evento, que se desarrolló en la Casa de Encuentro Juvenil, participaron un total de 103 
personas (49% mujeres y 51% hombres). Entre los y las participantes se encontraban jóvenes 
del programa de becas municipal, estudiantes de centros escolares del municipio de Tepetitán, el 
alcalde municipal y miembros del gobierno local, directores y directoras de centros escolares, 







La construcción de la Política de Juventud de Tepetitán se desarrolló como parte de un proceso 
en el cual se consultó a jóvenes tanto del área urbana como rural del municipio sobre las 
principales problemáticas que enfrentan y qué alternativas de solución proponen. Las opiniones 
de los y las participantes fueron los insumos para la construcción del documento que condensa 
los saberes de la juventud de Tepetitán.  
 
 
El documento está dividido en cinco áreas de acción: empleabilidad, participación de la 
juventud, equidad de género, migración y seguridad.   
Durante el evento, el gobierno local reiteró su compromiso de trabajar por los derechos de las 
personas jóvenes, señalando que la Política de Juventud constituye una importante herramienta 
para lograrlo. 
 
Al cierre de la actividad se distribuyeron ejemplares de la Política de Juventud del municipio a 
los y las asistentes. 
 
Enlace original: http://www.funde.org/funde-presenta-politica-de-juventud-del-municipio-de-
tepetitan 
 
